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Agasta Riestyananda. IMPLEMENTASI MODEL PENILAIAN AUTENTIK 
DALAM PEMBELAJARAN DI SMK NEGERI 1 SURAKARTA TAHUN 
AJARAN 2017/2018. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Imu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, Juni 2018. 
 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) pelaksanaan penilaian autentik 
di sekolah berdasarkan kesiapan, proses, dan hasil penilaian sesuai dengan prosedur 
penilaian; (2) faktor pendukung dan peghambat guru dalam melaksanakan 
penilaian, dan (3) upaya yang dilakukan supaya penilaian autentik dapat 
dilaksanakan secara efektif dan efisien di SMK Negeri 1 Surakarta. 
 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan 
penelitian studi kasus tunggal terpancang. Data yang digunakan berupa data primer 
dan data sekunder. Sumber data primer dan sekunder meliputi informan, peristiwa 
dan tempat, serta dokumen. Pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik 
Purposive Sampling. Teknik  pengumpulan data menggunakan teknik observasi, 
wawancara, dan analisis dokumen. Uji validitas data menggunakan triangulasi 
sumber dan triangulasi metode. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis 
data interaktif. 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) pelaksanaan penilaian autentik 
di SMK Negeri 1 Surakarta dilakukan melalui tiga tahap yaitu (a) persiapan yang 
dilakukan guru di SMK Negeri 1 Surakarta berupa penyusunan perangkat penilaian 
yang tercantum dalam RPP serta mempersiapkan jurnal observasi untuk mencatat 
sikap peserta didik; (b) proses penilaian dibagi menjadi dua kelompok yaitu 
pelaksanaan penilaian dilakukan oleh guru mata pelajaran selama proses 
pembelajaran di dalam kelas, selanjutnya pengolahan nilai dan tindak lanjut dari 
nilai yang terkumpul selama satu semester diolah oleh guru supaya bisa 
menentukan tindak lanjut yang sesuai bagi masing-masing peserta didik; dan (c) 
pelaporan hasil penilaian dipaparkan oleh wali kelas kepada orang tua peserta didik 
dengan menunjukan rapor peserta didik selama satu semester yang diolah 
menggunakan aplikasi pengolahan nilai rapor. (2) faktor pendukung dan 
penghambat dalam penilaian autentik yaitu faktor pendukung terdiri dari (a) 
peraturan pemerintah dan buku panduan penilaian mendukung guru dalam 
melaksanakan penilaian autentik; (b) sarana dan prasarana di Sekolah yang 
mendukung pelaksanaan penilaian autentik yaitu adanya aplikasi pengolahan nilai 
rapor; (c) input peserta didik yang baik dan menunjang kegiatan pembelajaran di 
sekolah. Sedangkan faktor penghambat terdiri dari (a) guru kurang memahami 
penilaian sehingga kurang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan penilaian; (b) 
waktu guru yang terbatas dalam melaksanakan penilaian; dan (c) peserta didik yang 
menghambat pelaksanaan penilaian. (3) upaya yang dilakukan untuk mengatasi 
hambatan dalam penilaian autentik yaitu (a) kepala sekolah dan wakil kepala bagian 
kurikulum melaksanakan rapat bersama guru secara rutin untuk mengevaluasi 
pelaksanaan penilaian autentik; (b) guru menasehati dan membimbing peserta didik 
supaya tepat waktu dalam mengumpulkan tugas yang diberikan kepada peserta 
didik.; (c) kepala sekolah melaksanakan monitoring administrasi perangkat 
pembelajaran yang disusun oleh guru tiap awal tahun ajaran baru. 




Agasta Riestyananda. IMPLEMENTATION OF AUTHENTIC ASSESSMENT 
MODEL IN TEACHING LEARNING ACTIVITY AT SMK NEGERI 1 
SURAKARTA CLASS OF 2017/2018. Skripsi, Faculty of Teacher Training and 
Education Sebelas Maret University, Surakarta, June 2018.  
The purpose of this research to find (1) the implementation of authentic 
assessment in schools based on the readiness, process, and assessment results in 
accordance with the assessment procedures; (2) supporting factors and teacher's 
obstacles in performing the assessment, and (3) the efforts that are made in order to 
make the authentic assessment can be implemented effectively and efficiently at 
SMK Negeri 1 Surakarta.  
This research used descriptive qualitative methodology with single 
embedded case study research approach. The data used were in the form of primary 
data and secondary data. The primary and the secondary data sources was taken 
from informants, events and places, and documents. The sampling of the research 
used purposive sampling technique. The technique of collecting data were 
observation techniques, interviews, and document analysis. The validity test of the 
data used data source triangulation and method triangulation. The analysis of the 
data used Interactive data.  
The results of the research shows that (1) the implementation of authentic 
assessment at SMK Negeri 1 Surakarta was done through three stages: (a) 
preparation by teachers in SMK Negeri 1 Surakarta in the form of the assessment 
listed in the implementation plan of learning and preparing the observation journal 
to record student attitudes; (b) the assessment process was divided into two groups: 
the assessment by the subject teacher during the teaching learning activity in the 
classroom, then the score-processing and the follow-up of the scores that have been 
collected during one semester were processed by the teacher to decide the suitable 
follow-up for each student; and (c) reporting the results of the assessment were 
presented by the homeroom to the parents of the students by showing the student's 
report card during one semester which is processed using the application of report 
card grades. (2) Supporting and obstructing factors in authentic assessment are: the 
supporting factors consist of (a) government regulations and assessment manuals 
support the teachers to perform authentic assessment; (b) facilities and 
infrastructure in schools that support the implementation of authentic assessment 
that is the application of value processing report cards; (c) good input by the 
students that support the learning activities in school. While the obstructing factors 
consist of (a) the teachers’ lack of understanding so less seriously in conducting the 
assessment; (b) limited teachers time to doing the assessment; and (c) the students 
who impeded the implementation of the assessment. (3) the efforts that are done to 
overcome the obstacles in authentic assessment are (a) the principal and deputy 
head of the curriculum department conduct  a regular meeting with  the teachers to 
evaluate the authentic assessments process; (b) the teachers advise and guide the 
students to be on time in collecting tasks assigned to students; (c) the principal 
monitors the administration of learning tools prepared by the teachers in the 
beginning of every new school term. 
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